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第一章   A 公司现状及分析。本章介绍了 A 公司的历史沿革和目前的组织结
构，随后介绍了 A 公司现在所面临的外部环境， 后对该公司的经营现状进行分
析并介绍了 A 公司的发展战略。 
第二章   A 公司的绩效管理现状和存在的问题。本章在对 A 公司纬编事业
部现行的绩效管理进行介绍后，对其存在的问题进行分析，然后简要介绍了绩效
管理的一些相关概念。 


































     With great changes of the market situation of the global textile industry, 
garments are becoming more and more personal and fashionable while the life cycle 
is becoming shorter and shorter, it heralds the age of small ordering of garments in 
large number and size and longer period of product development. These changes 
cause a lot of problems of the management of ownership enterprises and require 
further transformation of growth pattern and integration of resources along the 
supplier chain to gain further development and participate in the international 
competition. 
     Most ownership textile enterprises are still in the process of gradual 
standardization in the area of human resource development and management, 
especially in the performance management of staffs. How to set up an all-round 
performance management system to affect the enterprise strategy is a significant 
subject that faced for most ownership textile enterprises. 
     This paper begins with analysis of the environment of A company, which is an 
ownership textile enterprise, followed with current situation of its performance 
management to reveal the problems of the performance management system of weft 
knitting division of A company, and proceeds with a brief introduction of some 
conceptions of performance management, then redesigns and elaborates on the 
implementation of the performance management system of weft knitting division of 
A company. 
     This paper consists of four chapters as follows: 
   Chapter One: The current situation of A company and analysis on it. This 
chapter introduces the current organization structure and the history of A company, 
its current external environment and operations and its developing strategy. 
     Chapter Two: The current situation and problems of performance management 
of A company. This chapter focuses on the analysis of the problems of performance 
management of A company with introduction of performance management of A 
company before and some notions relating to performance management after. 
     Chapter Three: The redesign and implementation of performance management 
system of A company. This chapter redesigns the performance management system 













performance management: performance plan, performance implementation and 
management, performance evaluation, performance feedback interview and 
utilization of evaluation results; then it anticipates the potential problems in the 
implementation of the new performance management system and proposes their 
corresponding solutions. 
     Chapter Four: Conclusion. 
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因此，在纺织行业中 A 公司是二次创业的典型代表； 
3、A 公司想拥有香港的利丰、西班牙的 ZARA 那么强的供应链管理能力，还
有很长的路要走。公司正在初步建立 ERP 信息系统，并在开发协同电子商务软件，



































A 公司纬编事业部的绩效管理体系进行再设计， 后说明如何实施。 
本文分为四章，结构如下： 
本文首先介绍了 A公司的历史沿革和公司目前的组织结构；介绍了公司现在
所面临的外部环境；对公司的经营现状进行分析并介绍了 A 公司的发展战略。 






















第一章  A公司的现状及分析 
第一节 A 公司沿革 




OeKo-TexStandard 100 等标准，已连续 12 届被评为中国流行面料，2001、2003
年两次荣获国家纺织产品开发中心“年度纺织产品开发贡献奖”、2002年荣获 “福
建省级高新技术企业”和国家经贸部“双高一优技术改造项目”首选企业。 2005




CoolDry®、Sunlite、Microface、Corntec 等功能性面料品牌， 2004 年雅典奥
运会，CoolDry®面料成为丹麦国家队运动服指定面料，另外 CoolDry®产品还被
英国国防部用来为英国军队制造军用服装，在国防军事领域应用前景广阔。另外
公司还联手国际巨头、抢占行业制高点 ，2004 年 6 月 20 日，A 公司与美国杜邦
公司正式签订了 Sorona®产品合作协议，成为美国杜邦公司的合作伙伴，成为世
界第二家、中国第一家 Sorona®短丝特许制造商。 
A 公司的组织结构图见图 1.1。在 1600 多名员工中，大专以上学历的员工占
35%，其他人员是基层工人。员工高流动率是困扰 A 公司发展的一个重要问题，
2005 年员工的流动率达 23%，基层技术工人的流动率达 32%②。A 公司有较完善的
员工招聘流程和员工培训制度，为降低高员工流动率对企业发展的不良影响，从
2003年开始由公司出资与福建省三明市纺织学校联合每年培养50名贫困中专学
生，第一批学生于 2006 年 2 月补充到 A 公司基层技术工人岗位，为企业服务将
                                                        
① 数据来源：A公司内部资料，2006 年 1 月 
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